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Saint-Savinien-sur-Charente – Place
du Champ de Foire
Opération préventive de diagnostic (2017)
Catherine Vacher
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Vacher C. 2017 : Saint-Savinien, place du Champ de Foire (17), rapport de diagnostic
archéologique, Bègles, Inrap GSO.
1 Le diagnostic réalisé sur la place du Champ de Foire sur une surface de 6 199 m2 n’a
livré  que  quelques  structures  contemporaines.  Des  traces  d’extraction  du  calcaire
rectilignes  et  très  peu  profondes  représentent  vraisemblablement  une  volonté  de
niveler ce lieu de rassemblement commercial.  Ce nivellement intervient à la  fin du
XIXe s., au moment où l’activité de la ville s’étend vers le sud, en direction de la gare
localisée en face de l’intervention.
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